




2 Курс обучения 1 курс 




5 Ф.И.О. лектора Шупляк Сергей Петрович 
6 Цели дисциплины 
по выбору 
студента 
Целью курса является изучение ведущих религии мира, сравнение общих и 
различных черт, выявления их взаимовлияния.  





Курс рассматривает возникновение, становление мировых религиозных 
систем, выявляет их специфику и силу влияния на судьбы народов, государств 
и регионов. Первоначально рассматривается становление иудаизма, как 
религии-предтечи христианства. Изучается специфика возникновения 
христианства, ее ранние формы, влияния идеологии Римской империи на саму 
религию и христианства на общественно-культурную жизнь Восточного 
средиземноморья и Европы. На семинарских занятиях рассматривается 
специфика буддизма и его течений, становление китайских религиозно-
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10 Методы 
преподавания 
Лекционно-семинарские занятия, индивидуальные задания 




- регулярное посещение занятий; 
- регулярная готовность к семинарским занятиям; 
- написание реферата по одной из предложенных тем; 
- сдача итогового экзамена по окончанию курса. 
Не допускается: 
- пропуск занятий без уважительной причины; 
- неготовность к 2 и более семинарским занятиям; 
- списывание готового реферата, сделанного другим автором; 
- неявка на экзамен. 
 
